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己学習スキルと集団活動スキルは，実行委員の方が有意に高かった。また，自己学習スキルは 1 回目・3 回
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２）生徒に対する質問紙調査 
調査は，Ａ市立Ｂ中学校の中学 1 年生 311人，2 年生 291 人を対象として行った。1 年生は 2012年 1月の
自然教室の前後に，また，2 年生は，2012 年 12 月に第 1 回目，2012 年 2 月の神戸班別校外学習後に第 2 回
目，2013 年 4 月の九州への修学旅行後に第 3 回目調査を実施した。使用した尺度は，学校生活スキル尺度（飯
田・石隈 2002）のうちの自己学習・集団活動・コミュニケーションと中学生用社会的スキル尺度（戸ヶ崎，
































2 年生の 3 回にわたる調査については，自己学習スキルと集団活動スキルは，実行委員の方が，非実行委
員より有意に高かった。自己学習スキルの合計得点は，多重比較を行った結果，1 回目と 3 回目より 2 回
目の方が有意に高かった。集団活動スキル合計得点の単純主効果の検定を行ったところ，実行委員の 2 回
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表 1  自 己 学 習 と実 行 委 員 経 験 の分 散 分 析 表 （ 2 年 ）  
変動因 
  
SS ｄｆ MS F p 多重比較の結果 
実行委員経験 
 




41337.48 261 158.34 
   
時期 
  
200.54 2 100.27 7.54＊＊＊ .001 2>1， 2>3 




6939.44 522 13.29 
   
 









     






表 3  集 団 活 動 スキルと実 行 委 員 経 験 の分 散 分 析 表 （ 1 年 ）  
変動因     SS ｄｆ MS F ｐ 
実行委員経験 47.83 1 47.83 0.78 .377 
誤差 
  




40.51 1 40.51 6.97＊＊ .009 
時期×実行委員経
験 
24.93 1 24.93 4.29＊ .039 




SS ｄｆ MS F ｐ 
実行委員経験 
 
306.61 1 306.61 4.08＊ .044 
誤差 
  




56.32 2 28.16 3.71＊ .025 
時期×実行委員経験 49.03 2 24.52 3.23＊ .040 
誤差 
  
6939.44 522 13.29 
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         図４ 集団活動スキル合計得点の変化（1 年）     図５ コミュニケーションスキル合計得点の変化（1 年） 
 




















変動因     SS ｄｆ MS   F p 
実行委員経験 81.16 1 81.16 2.36 .126 
誤差 
  




33.68 1 33.68 6.79＊＊ .010 
時期×実行委員経
験 
10.62 1 10.63 2.14 .144 
誤差     1289.07 260 4.96     
表５  2 年生の調査の結果 
実行委員と非実行委員：各スキル別の変化 
 スキル  交互作用 時期  群 
自己学習   ＊＊＊ 実＞他 
集団活動 ＊ 実：②＞③ 
他：②，③＞① 
実＞他 
コミュニケーション能力       
社会的       
注：①②③は第何回目の調査か，実は実行委員，他は非実行委員 
   ＊＊＊p<.001， *p<.05  
 
表６  1 年生の調査の結果 
実行委員と非実行委員：各スキル別の変化 
スキル 交互作用 時期 群 
自己学習       
集団活動 ＊ 後＞前   
コミュニケーション能力   後＞前   
社会的       
注：前は事前調査，後は事後調査を表す  *p<.05 
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